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Señor Capitán general d'e la cuarta
regi6n•
Señores Capit'n generaa de la sexta
región e InteTventor genera.l del
Ejército.
e&tén subordinados al jefe u oficial
que mande la fuerza.
De red orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectotl..
Di06 guarde a V. E. muchos. años.
Madrid 15 de diciembre de 1930.
BBUNGUU
Exc:mo. Sr.: Vist& la instancia pro-
ltlOVida por el subofidal de la Guar-
dia.CiViI D. Manuel Sánchez Valen-
tln, en súplica de que su docum~t&.
ción militar sea rectíñcada en el sen-
tido de hacer constar que su verdade-
ro HgUlldo apellido es el de Valentf,
en vu del· de Va1entfn y como fecha
de su nacimiento, la del dla :ar de oc-
,tb~re de 1885 en vea: de 1. de :22 del
mllmo mes y al\o, el Rey (q. D. g.),
~e acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo del FJ~rcito y Ma-
rina, se ha servido desestimar la peti.
ción del interesado, por 10 que a la.
rectificación del segundo apellido se'
refiere, toda vez que el error f'JO lué
cometido en dependencia milit8lr y si
en el Ayuntamiento de La Unión
,(Murcia), en donde podri reotifiear1e,
,Señor, ..
·De reaJ orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard'e a V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1930•
BERENGUER.
SeDor Ministro del Ejército.




Núm. aM. I • ~Examo. Sr.: EJ R~y (q. D. g.) ha
!ASIMILACIONES.-MUSICOS MA· tenido a' bien nombrar .3IYudante de
ExaDo. Sr.: La nueva organiza. : YORES ampo ?e, V. E., al t~nlente coronel~i6n dada al Comi~ naciona.! die : ,1 reglJlllento de ~rtlller~a Montaña
CUlltura flsica y al 8erVkio de Instruc. i Circular. Excmo. Sr Vista la um. 2, D. AntoniO .o'vIla Avalotl.
ción premilitar exige que la-Secreta. linstanda que a Su Maje~tad eleva el ; De real o~de,n lo dlg3a ,V. ~. pa·
rla de dicho Comité cuente con el 'músico mayor de primera. clase, doní)io~u c~:rd~mle~o y em s e ectOl5.
persona,J necesario para atender al Juan Benlloch Mestre, con desti'DO en Madti~ d ad..~. m...~06 años.estudio y trámite d'e los asuntotl en. el regimiento d'e Infanterfa Vizcaya 15 e lel re U'<> 1930.
comendadoe a la Presidencia de. di. IlÚm. 51, en súplica de que le sea
cho organiamo, por lo que ellJ armo. conoedida asimnación militar al PeT-
nta con lo propu~sto por el Presiden- sonal de músicos mayores dtet1 Ejérci·
te del citado Comité, to, teniendo en cueIlta que este pereo-
.s. M. el R~ (q. D. g.) ha tenido naJ tiene concedida por su reglamen-
a bien disponer: to la cOIl6ideración de oficial, y que
Articulo 1.0 La parte militar de la so~re la se~ció!1 d'e música ti~e las
Secretaria. de¡ Comité nlldona1 de mIsma! atnbuclones que el ofiCIal de
Cultura fí.ska estará conetituíoa por companfa, asf ,como .q,ue en todOs l~
U!lo teniente coronel, jefe; dos co-man. actos de la Vida militar ~~ eqUI·
Untes, uno de ellos profeaor de Gim. parados a la restante oficlahd~ ,diel
.JlaIia; un capitán, profesor de Gim. Cuerpo en que preStta·o, tus, servICI~;11_, Y tres eargento&, eteribientes .el Rey (q. D. ,.) ha t.~oldo a bien~1I16graf06 dO& de eo11011 inlltructo. acceder a lo SOh~l~ado , conceder al
_ de Gim~ia personal. de mUSlC06 mayores del
A. fe: I o • • . Ejército la asim~la.ciÓIl a alférez, ala rt u o 2. Los Jefes, el 6tl/pltán Y 106 m6skO! mayores perteneci~tes
dilles a que se refiere el artk:ul.o al grupo de ingreso en la tercera ca..1Itl!ri~r serln n~brad101l por el- MI. ,tefOrla, a teniente a los m"6sic01l ma.tl:rlO del EjÚCltO" a prop~"ta del yores per~necientes al grupo supe.
e idente .del Comité nacIonal de rior de la tercera categoría y a 101
llltura ff&i.ca. • .~cos mayorea de eoegunda c8lt~o.
Ardcuto 3.· El sue.ldo entero de 101 na; y 1Ii capitÚl a 10$ md4icos mayo·
Jefe. 'y dd capitán corre-pondiente a re. de primera categoda; todo ello
~~. empleos I lo percibirá1lo con cUlo .10 efecto ecol16mico a.lguoo y COllti.
~ artleulo primero, ca.pítu~'O cuarto, nuando' en la escala de lud&. que
die la lecci6n 1S de los PrelIUpulltos actualmente disfrutan o 106 que ex·
renerales del Estado, y los earg~tos pre.samente se lee conceda en las di·
pe!ctbir4:n igualee devengO& que los t'erentes categorías.
illgnadlos a lu Glases auxiliares de-! Es asimismo la vOl1untad eJe S. M.
Servicio de IlllItruc.ci6n premi)itar por qpe en toda,s las formaciones y actoe
real orden de la Prelldieocia. d'el Con. dtJl te1'vicio, lO! m"6sic06 mayore.,
tejo, de- MlniÁr~ de 2 del actual. cualquiera que sea 111 asfmilaci6&,
1
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~neral de ,QLrabisw-'
BuaKOUU:
general de la primera
1.100 pesetas por treinta , ti" aiios de
servicio.
D. Luis Vicente Hel'Clández, de!!de
primero de septiembre de 1930.
lA Antonio Hernández Ballesteros,
desde I de diciembre de. 1930.
D . Esteban Pueyo Godé, desde I de
noviembre de 1930.
1.000 pesetas por treinto aiios de ser-
vicio.
D. Gil Lampérez Lorente, desde
1 de noviembre de 1930.
A1f6reees-
500 pesetas por cinco años de efecti-
vidad.
PRORROGAS DE OBSoERVACION
1.000 pesetas por treinla aiios de ser-
vicio.
D. Ram6n Vilar'Vázquez, desde I de
septiembre de 1930.
D. Juan L6pez Delgado, desde I de
noviembre de 1930. '
sao peselas por veinticinco años de ser-
vicio.
D. Francisco Rego García, desde pri-
mero de octubre de 1930.
D. Eusebio Rios Alvarez, desde I de
diciembre de 193O~ ,
D. Andrés Alvarez Froix, desde I de
diciembre de 1930.






Excmo. Sr. : Visto el etcrito que
V. E. dirigió a este Milnisterio en 29
del mes próximo, dando cuenta de ha-
ber concedido prórroga a la observación
que sufre el teniente de Carabineros,
afecto para sueldo a la Comandancia de
Ma(\rid, D. Miguel Alonso Mata, en la
Clinica Militar de Ciempozuelos (Ma-
drid), el Rey (q. D. g.) se ha .servi-
do aprobar la determinaci6n de V. E.
por ajustarse a 10 dispuesto en el real
decreto de 15 de mayo de 1907 (Col,e-
ci6" Legillatiw núm. 69).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
¡uarde a V. E. muchos aftas. Madrid,
13 de diciembre de 1930.
Capitanes.
Comandante.
:uLACION gm: SB CI'I'A
'1.300 peseta,s por treinta y tres aiíos de
500 pesetas por cifICO años de efectíVi- serTJicio.
dad en su empleo.~~'l't_'''J'''r' ..•.,;o;~~:'- D. Indalecio Gil Bustablm. desde I de
D. José Torrejón Bartolomé, desde noviembre de 1930.
primero de diciembre de 1930.
(C. L. núms. 275. 405 Y 253, respecti-
vamente), debiendo percibirlos a pa·r-
tir de la fecha que a cada uno se le
señala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1930.
BERENGUEJl
2.000 pesetas plJr treinta :v tres años de
oficial.
D. &rique Castillo Pez, desde 1 de
noviembre de 1930.
1.800 pesetas por treinta y un año de
oficial.
D. Julio Vidal Forner, desde 1 de
noviembre de 1930.
D. Procediano Rastrilla Moreno, des-
de I de noviembre de 1930.
Tenienta·
,
sao pesetas por cinco años de efecti'lli-'
dad en su empleo.
D. Miguel Garda Rodríguez, Ote-
de 1 de noviembre de 1930.
D. Claudio Santamaria Arigita, des-
de l' de noviembre de 1930.
1.700 pesetas por treinta y Me años
de servicio.
D. Marcelino Alvarez Rodríguez, des-
de I de noviembre de 1930.
1.600 pesetas por treinta y sei.r años de
servicio.
D. Ramón Meliá Booora, desde 1 de
diciembre de 1930.
D. Leocadio Robles Labrador, des-
de 1 de diciembre de 1930.
1·500 pesetas por treinta :v cinco años
de servicio.
D. Andrés Morán Barrueco, desde I
de noviembre de '1930.
D. Constantino Docampo I114n, del-
de 1 de noviembre de 1930.
1.300 pesetas por treinta ~ trIS ailos d,
servicio.
D. Manuel Matos A~al, desde z de
noviembre de 1930.
I.200 pesetas por treinta y dos ailos d,
s,rolcio.
D. Domingo .Segovia Fadrique, des-
de l' die no~i'embre 961929.
Señor Director general de Carabine- D;ros. " . Francisco de Vicoote Aranaz, des-
Supre- de I de noviembre de 1930.
Señor Interventor general de} Ejér-
cito. I·sao pese16s por treinta y cifICO aiíos
de ~ervicio.
D. Antonio Delgado Varda, desde
primero de noviembre de 1930.
y por lo que se refiere a su feena de
n;;<:imiento, se accede consignáildosele
la ya citada de 21 de octubre de 1885,
que es la verdadera. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1930.
BEllENGUEJl
Señor Director general de la Guaroia
Civil.
Señor Presidente del Consejo
mo del Ejército y Marina.
'ORDEN DE SAN HERMENE-
GIÍiDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hennenegi1do, se ha servido
concedec al comandante de la Guar-
dia Civil D. Aquilino Porras Rodrí-
guez, COn destino en la comandancia
de Grac1ada, la pensión de la cruz de
'dicha Orden, con antigüedad de pri-
mero de septiembre último, debiendo
percibirla a partir de didla fecha.
De real Qrden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de diciembre de 1930.
BEUNGma
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sefiores Director general de la Guar-
dia Civil e Iri~rventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de 'San Herrnenegildo, se ha servido
conceder la cruz de dicha Orden, al
alférez de la esca1a de reserva de Ca-
rabineros, D. Manuel José Gaya LIo-
pis, con la antigüedad de 8 de octu-
bre último.
.De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mudhos afios.
Madrid 13 de diciembre de 1930.
BaUNOt1l:Jl
Sei\or Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sei\or Director generat de Carabine-
ros.
PlREMIOS DE EFlECl',IVIDiAD
, ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se
ha servido conceder al jefe y oficia-
les de Carabineros, comprendidos en
1a ti¡uiente relación, .que' comied1la
con D. José Torrejón Barto1om6 y
termina con don \Andr6. Alvarez
Froix, los premios de efectividad, co-
r¡espondientes a quinquenios y anua-
Udades que en dicha relacióll se ex-
prelan, por reunir las condiciones que
determina la ley de 8 de ju1io de 1931,
reales 6rdenes circulares de :il2 de tl.Ó-




Circular. Excmo. Sr.: Accedien-
do a lo solicitado por el General de
brigad'a D. Luis Lombarte Serrano,
Comandante general de Artillería de
la primera regi6n, y de acuerdo con
'lo preceptuado en el párrafo tercero,
apartado al, caso cuarto de la basé
décima de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. n1Ím. 16<) y real decre-
to de 30 de noviembre ú 1 t i m o
(D. O. n1Ím. 272), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido conced'erle per-
muta del empleo de coronel, que ob-
tuvo por méritos de guerra en 10 de
julio de 1925, por la Cruz de tercera
c~ase del Mérito Militar, con di6tin-
t1vo blanco, pasando a colocarse en
la escala de Genera1es de brigada in-
mediatamente delante del de igual
emoleo D. Antonio Garrido Valdivia
seiialándosele la antigiiedad de -4 d;
diciembre de 1929.
De rea'l o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás ef~os.
DIOS guarde a' V. E. muchos años




Excm? Sr..: El Rey (q. D. g.) se
hflo servido dls'Poner el pase a situa-
ción de reserva del comandante de
la Guardia Civil, con destino en la
Com~ndancia (le Ca'ballerfa del 21.0
TerCIO, D. Francisco García Bueno,
con arreglo a la base octava de la
.ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nl1Í-
mero 16<»), por haber cumplido la
edad para obtenerlo el dla 9 del mes
actual, abonándosele el haber men-
sual de 600 pesetas Que .percibirá a
partir de primero' de enero pr6xi.
m!". por el 16,0 Tercio de la Guardia
CI~II, a~ que Queda afecto, por fjjar su
reSidencia en Málaga.
De rea} ?rden lo digo a V. E. para
su conOCimiento y demás efectos. Dios
guarde ~.V. E. muchos alios. Madrid
13 de diCiembre de 1930.
BEUNGUEIl
Seft?r. Director general de la Guardia
CIVIl.
Seftores Pr~side.nte del C?nsejo Supre-
mo del EJérCito y Marina, Capitanes
g~nerales de la seglK1da y cuarta re-
g.lones e Interventor getM!ral del Ejér-
CitO.
RETIROS
'Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
. h!" servido ccmceder el retiro para Lé·
rlda, por haber cumplido la edad re-
glamentaria par" obtenerlo el dla 12 del
mes actual, al tleniente c()l'onel de Ca-
rabineros, en situación de reserva, afec-
to para .ueldo a la Comoodancia del
expresado Cuerpo en la citada provin-
cia, D. Ludano BuellO Gil, disponien-
do Que por fin del indicado mes sea
dado de baja en el Cuerpo a que perte-
nece.
De real orden lo digo a V. E. para
16 de diciembre de 1930
su conocimiento y demás ~fectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1930.
BEllENGUEJt
Señor Dfrect()l' general de Carabine-
ros.
Señores Presidente del umsejo Supre-
mo del Ejército y Marina y Capitán
general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para San-
tander, por haber cumplido la edad re-
glamectaria para obtenerlo el día 2 del
mes actual, al teniente de la escala de
reserva de Carabineros, con destino en
la Comandancia de Castellón, D, Angel
~arcía d~ la Hoya, di;:poniendo que por
fm del CItado mes sea dado de baja en
el Cuerpo a que pertenece.
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1930. .
BEUNGUEJt
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señores Presidente del Coosejo Supre-
mo del Ejército y Marina y Capita-




AL SERVICIO DEL PROTECTO-
RADO
Excmo. Sr.: Como confirm~dón a
lo resuelto por V. E., en uso de las
atribuciones que le concooe la real or-
den circular de 5 de enero de 1928
(D. O. núm. I1), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer Que el
suboficial del regimiento de Infantería
Ceriñola núm. 42. ascendido a este em-
pleo, D. Pedro Rincón Lázaro, conti-
núe en la situación de "al servicio del
Protectorado", afecto a la fuerza sin
haber de dicho Cuerpo y pre~ando sus
servicios en la Mehal-Ia Jalifíana de
Tetuán núm. 1, donde se encootraba en
su anterior empleo de sargento.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde, a V. E. muchos aftoso Madrid
13 de diciembre de 1930.
BEUNOUD
Sefíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seftores ,Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general del
Ejército.
•••
'ICCI••1 "1111"' ,erra callJ..,
DISPONIBLES
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
pa eervido dhponer que el teniente
coroael de Caballería l primer jefe deldepósito d'e SementaJe& de la terce-
ra zona. pecuaria, D. ManuelCerve-
ra Cutro, quede disponible forzollO
en esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra $U # conocimieaJ.to y dem. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid! 15 de diciembre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán _~enual de la tercera
región.





Excmo. Sr.: ¡Como resultatldo, del
co'ncurso anunciado por real orden cir-
cular de S de noviembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 2,50), para cubrir una va-
cante de capitán de Artilleria en la co-
misión de movilización de industrias ci-
viles de la cuarta región, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desigrJar
para ocuparla al del mismo empleo don
Julio Martínez Borso, destinado en el
regimiento de Artillería ligera número
4 (Barcelona).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gUaFde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1930.
BEUNGUEJt
Señor Capitán general de la cuarta re·
gión.
Sefíor Intervootor general del Ejército.
lExema. Sr.: Como resultado d ~ 1
concurso anunciado por real orden cIr-
cular de 12 de noviembre último (DI~­
RIO OFICIAL, núm. 255), partl cubrIr
una plaza de teniente de Artillería en
la Fábrica Nacional de Toledo, el Rey
(q, D. g.) se ha servido desigflar para
ocuparla al de dicho empleo D. Vlctor
Gardeazabal Rivas, destinado en el re-
gimiento de Artillería ligera núm. 8.
De real orden lo digo a V. E. 1>l!ra
su conocimiento y demás efectos. Di?s
guarde a V. E, muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1930·
BEUNGUEJt
Señor Ca,pitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la octa-
va 'región e Interventor general del
Ejército.
/Excmo. 'Sr. : Como ~esúl'tado del
concurso anunciado por real oroen cir-
cular de 4 de noviembre último (DlA-
1110 OFICIAL núm. 249), para cubrir
cuatro vacantes de teniente de Artille-
ría en la Academia erpecial det Arma.
el Rey (q. D. g.) se ha servido desig-
nar para ocuparlas a los' del mis~o e~­
pleo D. Luis OIw:ón AlonlO. dIsponi-
ble fonolO en la primera región y en
comisión en la Fábrica Nacional d e
Productos Químicos de AlfoolO XIII.
D. Fernando Fernández Alameda, del
regimiento de Artillerla de costa núme-
ro 3, D. Santiago ~errero ~éndez, del
regimiento de Artlllerla a pIe número
S. y, D. Juan Val~erde del Barrio, del
regimiento de Artillerla de montafia nú-
mero l.
De real ordep to dil(O a V. E. para
.... .
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>u conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mudios años. Madrid
13 de diciembre de 1930.
BItUNGUBll
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera, cuarta y quinta regio-
nes. Director de la Academia especial




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 20 de noviembre próximo pasado,
desempeñadas en el mes de octubre. úl-
timo por el personal comprendido en la
relación que empieza coo el Teniente
general D. Leopoldo de 'Saro Marin y
termina con el coronel de Intendencia
D. Adolfo Meléndez Cadalso. con los
beneficios que otorga el vigente regla-
mento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
13 de diciembre de J93O.
BEllENGOBJl
$elior Capitán general (te la séptima
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. di6 cucelta a es.1e Ministerio
en 24 de noviembre pr6ximo pasado,
desempeñadas en el mes de octubre úl-
timo por el personal comprendido en
la relaci6n que empieza con el Teniente
genera'l D. José Cava1canti de Albur-
querque y Padierna y termina coo el
ca\pitán médico D. Francisco Atosta
Dominguez. con los beneficios que otor-
ga el vigente reglamento de dietas. ex-
ceptuándose las del teniente coronel de
IntC(ldencia D. Lázaro González Mar-
tín y Comisario del Ejército de prime-
ra clase D. Aurelio Gómez de Rozas.
con arreglo a lo preceptuado en la rea·]
orden de 31 de enero ole '1930 (DIARIO
OFICIAL núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1930.
BEllENGUBR
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor wterventor general del Ejéf#:ito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
desempeñadas en el mes de octubre úl-
timo por el personal comprendido en la
relación que empieza con el teniente
coronel de IClfantería D. ·Diego Vega
Montes de Oca y termina con el capi-
tán médico D. Rafael Alvarez Pérez,
con los beneficios que otorga el vigen-
te reglamento de díetas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1930.
BUEKGUEJl
Señor Capitán general de C3f1arias.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones' de
que V. E. di6 cuenta a este Ministerio
en 2J de noviembre pr6ximo pasado,
desempeñadas en el mes de octubre úl-
timo por el personal comprendido en la
relacioo que empieza con el capitán de
Infantería D. Angel Martín Mourifio
y termina con el teniente de la misma
Arma D. Constantino, Gómez Camba.
con los booeficios que otorga el vigente
reghimooto de dietas.
óDe real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muctJos afios. Madrid
13 de diciembre de 1930.
BUJUfGOBR
~ftor C~itán genera! de la octlWa
f'egión.
Señor Interventor general del Ejército.
."",.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha (
servido aprobar las comisiones de que I
V. E. di6 cuenta a este Ministerio eJl '
25 de novien1bre prOOtimo pasado, des-
empeñadas en el mes de octubre últi-
mo por el personal comprendido en la
relación que empieza con el teniente de
Infantería D. Joaquín Alvariio Allegue
y termina con e) capitán secretario de
causas D. Antooio García Vivar. 'con
los beneficios que otorga el vigente re-
glamento de dietas.
De real orden lo digo .a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1930.
BEJlBHGUBll
Señor Capitán general de la cuarta ,re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándo.;e justificado
que los iIldividuos que se expresan en
la siguiente relación. que empieza con
Antonio Rubiales Orellana y termina
con Daniel Francia Francia, pertene-
cientes a los reemplazos que se indicall.
están comprendidos en los articulos a84
de la ley de reclutamiento de J912 y
~ del reg.lamento de la vigente. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se devuelva a los interesados jas canti-
dades que ingresaron para reducir el
tiempo de servicio en filas, SegÚfl car-
tas de pago elQptdidas en las .fechas.
con los números y por '!as Delegaciones
de Hacienda que se expresan. como
igualmente la suma que debe ser rein-
tegrada, la cual percibirá el individuo
que hizo el depósito o la persona auto-
rizada en forma legal, .segÚfl previe-
nen los articulos 470 y lPS de los cita-
dos textos legales.
De real orden lo digo a ,V, E. ¡para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
J3 de diciembre de 1930.
Señores Capitanes generales de la se-
gunda. tercera y quinta r"¡ones.
Señor Interventor general del E~rcito.
10
00
I PUN'l'O EN QUE ruÚON ,..... N....ro ...AUITADOS Ct,J.......... !d. la .,. •• '110 "la ele ~~az.:'.. de:'..!CO"UI DI! LOa ItI!C:LUTAI cartl IIPIdI6 .e lú1a ni....eleA,utalDl.to ProtI.cIe D'e ,." Állo "10 ..... .,.........
- - - - -AntonIo ~ubllle. Or.nl.1 •• , •••••• ,
." 11erfz•••••.••••••• C'dl........... '.rea••••••••••• a 'ullo.... 1020 23 J.rez de le.f'ron·ter•.••••••••• 500,00Marllllo Merollo MlrcOI•.•• , ••••••• 1930 Murcl............ Murcl.......... Murcl.......... 2114...... 1930 1.304 Murcia., ••• , ••• 125.DI.lel Prancla Prllcla ••••••••••••• 1930 VIII.lba del Pere·
C.I.layud•.•••••1'1••••••••••••• Zar.'OII••••••• 14.)'0... 1910 336-8 Z.rllOu••••••• 500,
....... 13 Ce dlclembre~I03lI.-.«e ...er•
...
,Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se1san, como igualmente la suma que debe guarde a ,V. E. muchos años. Madrid
ha sel\vido dispooer se devuelva al per- ser reintegrada, la cual percibirá el in- 13 de diciembre de 1930.
sonal que se expresa en la siguiente re- dividuo que hizo 'el depósito o la per-' BEllENGt1Itlt
lación, las cantidades que ingresaron sona autorizada en forma legal, según Señores Capitanes generales de la se-
para reducir el tiempo de servicio en previenen las artículos 470 del ·regla- gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta,
·filas, por hallarae comprendidos en los mento de la ley de reclutamiento deI séptima y octava regiones y Jefe Su-
preceptos y casos que se ·indican, se- 1912 y 425 de la vigente. perior de las Fuerzas Militares de
gún cartas de ~o expedidas ec las De real orden 10 digo a V. E. para. Marruecos.Ifech~s, condlOSHnu~nd°s y por las De- su conocimie.nto y demás efectos. DiosISeñor Intervootor general del Ejército.egaqones e aCle a que se expre-













I'echa NJimIoro Delepd6D SUMAitk la carta de J!aI'I de la de liadenda qaedebeCI_ N O .. _.:.eS DeItI.- teezpldló ser reln- Okue cn..carta de tqrada
~I~ carta de -Ato Paco -JlI&O Pesetas---
1931I
Por resultar ser 111I lugre
Red.ta •• fmilio Zabeldl. Ray•••••••••••• Caj. redtdll de Oraaada. 3O.jaHo•••• 471 OraDada•••• 250 que ao h. surtido etect
par. el fin destinado.
~ 1!1 ealsmo ••••••.••••••••••••••. ldem.................... ~ sepbre.• :: 433 ldem ....... 312,50rdeJD.Recleeta •• Muuael SliY&dor Oarc:fa••••••••• ldem de A1aeria •••••••• 11 ldem ••• 269 A1mai•.•••• 600 Idem.
Como comprendido R. O. C
Otro ••••• Rafael Rodrfpez llzón ••••••.•• Idem d. Cartqeaa •••••• 30 julio ., IInll 155 Cartqeaa •• 206,2\1 16.brll 1926 (D. O. nÚID
ro 811.r..... do 'f"""" d •A·281 tfcul0422 de vI¡tente rql.Otfe ••••• JOM ..... Palaa 1Iarqtea...... ldem * Valencia, n .... 7Idem ••• 1112 V.lencta•••• 2líO mento de reclutamiento J I
R. O. C. de 16 .brll tle 1
(D. O. nÚJII. 8Jl'
Id
Como c0v:feren do e 11 1
Otro ••••• fene&lldo RaJa-Celda•••••••••••• Idea ••••••••••••••••••• 28 sepbre.. 1.203 Idem ....... 500 R. O. C. e 16 de abril d
Vicente ealbonellCarrló ....... Id
I 1926 (D. O. nltm. 87.).
Otro ..... Idem de Alelr........... 18 enero... A·462 Idem ....... 68,15Idem.
AIf&u de ~= 962,501 Por cOIJIpre1lderle, el art.4com:e. D. flpatlnMontal Oalobart..... Re¡. ArtlllerIa. pie, 4... 22 tepbre .. 3.842 Barce\OIIa...• en ., • JóM MaritI fener MAl....... Id_ laf. Verpr•• 57 .... 10 octubre. 4.514 Idem....... lOO del eapretado -rqlamentoOtro •••••
\como compread'do R. O.
Red.... l'raIIdIco Corolllln. Urba•••••• Caja de z.rqoxa, 86..... 4 Jallo.... 1921 B-I80 zarapu.... 121,81 16 de .brll de 1926. ID. O
~ IIÚIll. 81).Por lacreso hecho de ea
Otro ... Pablo Tosca QaIxa1.............. Id_ de Vlnaroz......... 30 Idem ... 1930 900 Cute1l6n••• 1250 0011 arr~lo a lo dllpaes
, ea el • • 403 del rella
SoldadC' •• 1{;lmeMU Bol.deral•••••••••••. meato citado.Rec. lalanterfa .4racón, 21 15 lepbu.. 1921 1.1I00D Barceloll••• 750 )por relultar ler un ln~
Redata ermeneetldo Martina de MaII. C.J. de Vlterla......... 17 julio ... 1931 38 Vltorla ••••• 500 que no ha lurtldo ect
.. doJana y Mlljlca........ .. ... par. el fin destinado.
ror IncrelO hedlo de mil co
Otro ••••• l.eoIIardo ~OIÓlC Sainz ••••••••• Idem de Arila ........... 20 Idelll ... 19:JC 263 Avlla...... 500 .rrqlo a lo dilcuelto ea e
.rt. 403 dellad cado reela
mento.
192'
ror comprenderle R. O. C
Olro ..... JOI~ Alvarez Alvarez............ Idelll de OYIedo ......... 'r1 lepbre.. 677 Ovledo ••••• 276 16 de abril de 1926 ID. O
nltm.81).1""_l. do.pl.- .1.
Icm
tlenlo 422 del citado recia
Otro ..... Aatonlo ReqlleJo CaIIIbeael...... Idem de Vico............ 17 junio... 747 Ponlevedr•• 500 meato y la R. O. C. 16 d
.brll de 1926 (D. O. núme
ro:!_
Veter.· 2.'.1D~:~.~~~~I~.~ ~~~~~~~~ ~~: laterveadonel mil. del Ri 1m tEn an oefa con lodllpaeatl1Idem ••• 632 Le6a ....... 250 ola R. O. C. de 22 deja
i . I
"
110 de 1916 (D. O. IIl1111. 16
MadrId 13 de diciembre de 1938.-8eruper.
Excmo. Sr.: Vitta la instancia que
V. E. cursó la este Ministerio en 1:5
de noviembre próximo ~sado, promo-
vida por el coronel :subinspector del
28.· Tercio de la Guardia Civil, D. Fe-
derico de la CrUz Boullosa, en súplica
de aprobación de seis dlas de dietas, de-
vengadas desde el 12 al 17 del mes de
julio último, que desempeli6 una comi·
si6n del tervido «1 la plaza de Melil1a,
pasando revista a las fuerzas destaca·
lIas en dicho territorio aco~fiado del
capitá.n ayudanle D. Antonio Para Al-
varez, el Rey (q. D. g.J se ha aervido
acceder a lo solicitado, aprobando para
ambos las dietas devengadas y con caro
go al Ministerio de la Gobernación.
,De real ordec lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
13 de diciembre de 1930·
BlEUKGVU
'Seftor Jefe Superior de las Fuerzas
.Militares de -Marruecos.
Selior Interrventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Vista ~a instancia Que
V. E. cursó'a este Ministerio en 18 del
mes próximo pasado, promovida t>or el
comandante de la Mehal-Ia Jififiana de
Tetuán núm. 1, D. Pedro Sánohez Pla·
za, en súplica de aprobación de las die-
tas devengadas desde el 6 al 19 del mes
de septiembre último, por su asistencia
al concuso hípico celebrado' en la pk&za
de Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a lo solidlado.
.De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
13 de diciembre d~ -930.
BlEUNGVD.
Sci\or Jefe Superior de laSo Fuerzu
Militares de Marrw:cos.
Senor Interventor general del Ej~roito.
Excmo. Sr.: Vista la mstancia que
V. E. cursó a este Ministeria en 13 de
noviembr~ pr6ximo pasado, prOJ!lovida
678
por el comandante maYl?r. de.! regi~ie~­
to de Radio y Automovlltsmo, en supb-
ca de autorización para reclamar las
dietas correspodientes al personal de
la relaci6n que acompafia, que empiez.a
con el capitán médico D. Salvador VI-
cente Estévez y termioa con el sarg~n­
lo Pedro Busión Sierra, y que se refie-
ren a comisiones' del servicio desempe-
ñadas en los meses de junio y julio úl-
timos y que no pudieron ser reclama-
dos oportunamocte por las razones que
expone, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solic·itado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
• 13 de diciembre de 1930.
BEllEHGUEJl
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio 00 20
del mes próximo pasado, promovida por
el teniente (E. R.), del rt?iimiento de
Infantería de Jaen núm. 7:l, D. Emi-
liano Núñez Pl,Iente, en súplica de que
se 'le declare Con derecho a dietas el
servicio que desempefi6 en Vich desde
el :l de mayo al 30 de junio úrtimo, con
motivo de haber sido designado como
instructor d e reclutas; teniendo e n
cuenta que el recurrente no verific6
esta comisi6n con arreglo a los precep-
tos que determina el vigente reglamen-
to de dietas en su artículo noveno, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
lo solJcitado por carecer de derecho.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
13 de diciembre de 1930.
BERENGUER
Selior Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
16 de diddlbn de lt31
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vi$la la instancia pro-
movida en 21 de octubre próximo pa-
sado por el oficial tercero del Cuerpo
auxiliar de Oficinas ~Iili:ares D. José
González Sárchez, con destino en la
Sección de Caballería y Cría Caballar
de este Ministerio, en súplica de que
le sea abonada la gratificación de uni-
forme prevenida por real orden circu-
lar de 13 de junio de 1910 (c. L. nú-
mero 9), teniendo en cuoota 10 pre-
ceptuado en el artículo 17 de la real
orden circular de 11 de junio de 1908
(c. L. núm. 105), y S'iendo el primer
destino de oficial el que desempeñó en
el Gobierno militar de Huesca y que
por real orden de 7 de junio de 1929
(D. O. núm. 103) fué ascendido al em-
pleo de oficial, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la In-
tervención General Militar, se ha ser-
vido acceder a 10 soliCcitado, y que por
la Pagaduría militar de haberes de
la quinta región y en adici0!13l al
ejercicio correspodiente, se practique la
reclamaci6n del expresado devengo, ha-
ciéndose constar que no se efedtu6 con
anterioridad.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. ,E. muchos aftoso Madrid
13 de diciemhre de 19~O.
BItUNGUU
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Señores Capitán general de la quinta. re-




de la Subsecretaria y SeccioDtS de este
Ministerio y de las Dependencias teatrales
leec.'. •• IrtllI.rr.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: De orden del Excmo.
señor Ministro del EjércitQ, se concede
un mes de liceccia por enfermo para
Madrid al alférez alumno de la Aca-
demia ~special de Artillería D. Carlos
LaviUa de Ormaeohea, la que se le em-
pezará a contar a partir de la fecha
en que se ausente del citado Centro de
enseñanza.
Dios gua.rde a V. E. muchos alías.
Madrid 13 de diciembre de 1930·
El Jefe de la Secd6II.
J4Alrow. JOJlIIgUDA
Excmo. Sr. Caprtán general de la sép-
tima región.
Excmos. Sres. Capitán general de la
llrimera región, Interventl?r general
del Ejército y Señor Director de
la Academia especial de Artillería.
Excmo. ·Sr.: De orden del Excmo.
señor MirJistro del Ejército, se conce-
den 2S días de licencia por enfermo pa-
ra La Corulta, al alférez alumno de
!a Academia especial de Arti11eria don
Esteban López Ipie"" la que se le em-
pezará a contar a partir de la fecha en
que se ·ausente del citado Centro de
ensel\illza .
.Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 13 de diciembre de. 1930.
El 1efe de la SeccI6a"
Il.uroa.J~
Excmo. Sr. Capitán general de 'la
séptima región.
Excmos. Sres. Capitán general de la
octava regi6n, Interventor general
del Ejército y Sefior Director de la
Academia especial de Artilleria.
16 tle diciembre de 1931
PARTE NO OFICIAL




IODtepio del persoDal del
D. O. nl1m. 283
DEBE Pesetas. Cts. HABER Pesetas Cts.
-
Existacia anterior: Cuotas¡unumas:
En btulos de la Deuda per- - D. Juan Alvarez Suárez (resto de
petua al 4 por 100 interior, su cuota) •••••••••••••.••• 2.500,00(437,300 pesetas aomiJlales). 321.146,60 » Juan Manero Aceaga •.•••••• 3.000,00
En títulos de la Orada amor- » Angel Centenero Martínez..• 3.000,00 17.500 00
tizable del 5 por 100 sin im- » Eduardo de la Puente Garda. 3.000,~puestos (68.000 pesetas no- » Gerardo Comis Sixto•••••••• 3.000,minales).•••••.••.••.•••.• 68.220,00 » Luis Castroviejo Muñoz •• '.• 3.000,
En el Banco Vizcaya, cartilla
iol ---=núm.-2.263............. 121,94 Descuento del 20 por 100 del cupón de jul
En la Ctja Postal de Ahorros, 409.147 23 437.300 pesetas nominales .••••••••. 874 60
libreta núm. 192........... 1.493,tCl Alquiler domicilio social durante el tri-
Valor de-muebles y enseres •• l.lS4:80 mestre ..••.....•.••..•..••.•..•• . 330 00
En ·la Cuenta Corriente del Sueldo del adjunto D. Valentln Conde
Banco Vizc~ •.••••••.••• 1.140,45 . Bonet, durante el trimestre .••••••..• 315 00
EA poder dt!l eso lAbonarés 3.5j6,00 Gratificaciones! ordenanza Muñoz rsirvh n-
ro ............ M~talico. 440,33 te del domicilio por limpieza de mismo. 24 00
En recibos pendientes de Pago factura de 1.008 sobres de oficio y
cobro ................... . 4.893,45 500 sobres de pliego ................ 46 75
Por 2.778 donativos de 3 pe- Pago factura de 50U oficios de UAa sola
setas de julio ••..•••.•••• 8.334,00 cara, 500 fajas para envfo del Bolelfn,
Idem 570 fd. de julio a 4 ptas. 2.280;00 ..000 oficios impresos por ambas caras,
Idem 250 fd. de fd. a 5Kcselas. 1.250,00 11.954 00 impresión de 3.000 sobres y 3.700 Bole-Idem 7 (d. alta fd. a pese- tines núm. 23 .........•.....•...•.. 209 50
tu y cuota de entrada. • ••• 63,CO Por derechos de agencia en la comJ.'ra dt:
Idem 1 fd. fd. (d.• 4 ptas. fd .• 12,00 . papel del Estado del 5 por 100 sm im-
Idem 1 fd. (d. (d. a 5 ptas. (d.• 15,00 puestos (15.001 pesetas nominales) ••• 21 25
Por 2.7d3 donativos de agosto Por gastos de correspondencia 'durante el
de 3 pesetas ••••..••..•.• i.349.00 trimestre, polizas, sellos, timbres móvi-
Idem. 570 (d. de fd. de 4 ptas. 2.280,00 les para abonarés y gastos de giro •••• 115 15
Idem 251 fd. de fd. de 5 ptas.. 1.255,00 11.914 00 Por recibos dejados de abonar por sociosIdem 2 fd. alta de fd. de 3 pe- ' baja•••••••••••.••••••••••.•••••••• 187 00
setas rc cuotas de entrada .•• 18,00
Idem 1 eL fd. de fd. de 4 pe-
12,00
Existencia de valores en caja:
letas fd.•••••.••..•.•.••••
Por 2.780 donativos dé sep- En tftulos de la Deuda, cartillas, ~! -tiembre de 3 pesetas •••••• 8.340,00 mélalicf) e inventario de mue- 430.687 98Idem 570 fd. de (d. de 4 pts.•• 2.280:~ bIes y. enseres •••••• , •••••• 422.515,Idem 251 (d. de (d. de ~ pts... 1.255, En reCibos pendientes de cobro. 8.172,Idem 8 fd. alta de íd. de 3 pe- 11.986 00
setas t caola de entrada ••• 72,00
Idem 2 d. fd. de (d. de 4 pe-
24,00setas .d..................
Idem 1 (d. fd de (d de 5 pe-
15,00.etas Id.•••.••..•.••.•.•••
Por intereses de papel del Esta~o, cupón de
4.373 00julio, de 437.300 pesetas nommales ••••.•
Por intereses de&apel del Estado, cupón dejulio, de 68. O pesetas no_inales del 5
850 00 • .por 100 sin impuestos .................
Por 87 Utulos de socio.................. , • 87 00 I-Suma el debe.• ••••••••• 45O.311 23 Suma el haber.. •••••. 450.311 23
¡16 de diciembre de 1930
Detalle de la existencia en caja
PESETAS
D. G. a6aa. 213
En tltulos de la Deuda perpetua 114 por 100 in-
terior (437.300 pesetas nominales) •••••••••
En titulos de la Deuda amortizable del 5 por
100 del empr&tito de 28 de mayo de 1929.
sin impuestos (83.000 eesdasnominales) .•
En el Banco de Vizcaya (ltbreta nimero 2.2(3).
En la Caja Postal de Ahorros (libreta Ulím. 192)
Valor de muebles)' enseres ••.••••.•••••••••
En la cuenta comente deJBanco de Vizcaya••
Fianza del domicilio social •••.•••••.••••••.•
En poder del Tesorero Sabona!~s ••.•••••••.1metábco .











Capital social en.este día.................... 430.1)87,98
Madrid 30 de septiembre de 1930.-E1 Te-orao, V'lCClIlte Gómez RipoU.-IakrYioe: el Contador, femande 1aIIed.-
V.- B.o e Presidente, Ramén González.
